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Resum
El xoriguer petit (Falco naumanni) és una
espècie estival a Catalunya, d’alimentació
bàsicament insectívora i d’hàbitats oberts amb
alternança de cultius de secà i pastures.
Durant el segle passat, les seves poblacions van
patir un descens molt important al llarg de tota
la seva àrea de distribució. Va arribar a desapa-
rèixer com a nidificant en diversos països, tal
com va passar a Catalunya el 1986. Per aquest
motiu, l’espècie es va catalogar com globalment
amenaçada amb la categoria de vulnerable.
Des de 1989, es porta a terme un projecte de
reintroducció de l’espècie a Catalunya, i
actualment s’ha aconseguit l’establiment de
dues poblacions: una a Lleida amb 75 parelles
reproductores, i l’altra a l’Alt Empordà, amb 37
parelles el 2012.
S’ha realitzat un seguiment intensiu de la
població introduïda que ha permès conèixer i
gestionar el programa de reintroducció.
Tot i que la majoria dels paràmetres reproduc-
tius sónmolt bons, segons els models estadístics,
la població empordanesa encara presenta unes
taxes que no la fan viable sense els alliberaments
de nous exemplars, a causa, principalment, de la
baixa taxa de retorn dels exemplars adults.
Paraules clau
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Abstract
The Lesser Kestrel (Falco naumanni) breeds in
Catalonia, feeds basically on insects and its
habitat are open spaces alternating pastures
and dryland farming. During the last century,
the Lesser Kestrel populations experienced a
very strong decline throughout all its range. It
disappeared completely as a breeder in several
countries, such as in Catalonia in 1986.
Therefore, the species was classified as globally
threatened in the category vulnerable.
In 1989, a reintroduction program of the
species was started in Catalonia and at present
time two populations have been secured: one
in Lleida with 75 breeding pairs and the other
one in the Alt Empordà with 37 breeding pairs
in 2012.
The introduced population is monitored closely
which has allowed to learn about and manage
the reintroduction program.
Although most of the reproduction parameters
are very good according to statistic models, the
rates for the Alt Empordà population show that
it is still not viable without releasing new
specimen, due above all to the low return rate
of adult birds.
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DESCRIPCIÓ DE L’ESPÈCIE*
El xoriguer petit (Falco naumanni) és un rapinyaire molt semblant al
xoriguer comú (F. tinnunculus), però una mica més petit. La seva
envergadura no sobrepassa els 72 cm, i el seu pes està generalment entre els
110 i 150 grams i té les ungles de color blanc, en canvi, el comú, les té negres.
Presenta un marcat dimorfisme sexual en els adults, tant pel que fa a la
coloració, com a la mida (menys acusat aquest últim). Les femelles, més
grosses que els mascles, són de color marró rogenc amb fines llistes
transversals negres. El mascle adult presenta el cap i la cua de color blavós
igual que els de xoriguer comú, però se’n diferencien per presentar també les
cobertores majors i algunes secundàries de color blavós i l’esquena rogenca
sense taques. Els joves són molt similars a les femelles.
Biologia de l’espècie
És una espècie migratòria. Durant l’època reproductiva es distribueix
pel paleàrtic per sota del paral·lel 55o N, des del SO d’Europa fins
a Mongòlia i NE de Xina, també al nord d’Àfrica. A la tardor, marxa a
hivernar a les zones estèpiques d’Àfrica, més al sud del Sàhara (Biber
1996), tot i que s’ha descrit l’hivernada d’alguns individus al sud de la
península Ibèrica, sud de Turquia, Malta i nord-oest africà. Malgrat això,
* Una feina com aquesta, amb tants anys d’esforç i llocs diferents, no podria ser realitzada sense la
col·laboració de moltíssimes persones. Per no fer una llista exhaustiva, que l’article no ho permet,
almenys volem agrair al personal dels tres parcs naturals implicats, als del Centre de Recuperació de
Fauna de Torreferrussa, als del Centre de reproducció de tortugues de l’Albera, i, molt especialment,
als particulars que ens han permès utilitzar els seus edificis per a instal·lar-hi nius com són els
propietaris o masovers de can Costoja, Delfià, Mas Hortus, Celler Espelt, Ajuntament de Castelló
d’Empúries i la Base militar del Pení, entre altres.
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Figura 1. Distribució mundial del xoriguer petit (BirdLife International 2011).
cada vegada és mes comú veure individus hivernant en altres llocs de la
Península. A Catalunya és, doncs, una espècie bàsicament estival, i
seguint la tònica d’altres especies, no seria d’estranyar que en un futur
també es quedessin alguns individus durant tot l’any. La seva arribada a
les zones de cria comença a finals de febrer i hi romanen fins a mitjan
setembre.
Els adults instal·len el niu dins petites cavitats en construccions humanes
(96% de la població espanyola) o penya-segats (4% restant) (González &
Merino 1990), sense aportar-hi material. La posta es realitza durant el mes
de maig, i consta generalment de 3-5 ous (mitjana de 4). La incubació dura
uns 26-27 dies i va a càrrec d’ambdós sexes, tot i que és la femella la que
passa la nit al niu. L’alimentació dels pollets la realitzen tots dos adults. Els
primers vols els realitzen cap a les 5 setmanes i s’independitzen una o dues
setmanes després (Bustamante & Negro 1994). L’èxit reproductor anual és
d’uns 2 polls per parella. Poden reproduir-se al primer any de vida. La
longevitat màxima observada en captivitat és de 18 anys en quatre exemplars
de l’estoc de cria de Torreferrussa, mentre que en llibertat es tenen dades,
d’individus salvatges marcats, que han sobreviscut 9 anys.
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Igual que el xoriguer comú, és característic d’aquesta espècie el fet que
realitzi l’aleta, mantenint-se quiet en l’aire, mentre intenta localitzar les seves
preses. Presenta un comportament colonial facultatiu, arribant a forma
colònies de fins a més de 100 parelles. Utilitzen dormidors comunals per
passar la nit, on es poden reunir individus de diferents colònies pròximes. A
les zones d’hivernada, es poden reunir en un mateix dormidor, que
normalment acostumen a ser grans arbres, més de 28.000 individus, com és
el cas d’un que s’ha descobert al Senegal (Pilard et al. 2004).
La seva dieta és en un 90% insectívora, sobretot ortòpters i coleòpters
de talla mitjana, i en menor proporció petits mamífers i rèptils. La
predominança de cada tipus de dieta és important segons el període del
cicle reproductor (Franco & Andrada 1976; Rodríguez et al. 2006).
Hàbitat
Requereix zones obertes, relleu suau, àrees poc o gens forestals i
colonitzades per vegetació herbàcia. L’alternança de cultius extensius de
cereals de secà, guarets, erms, pastures i zones amb brolles poc denses són
les ideals per a l’espècie. Normalment, per sota els 900 m d’altitud i en
zones de baixa pluviometria però no d’aridesa extrema.
DIAGNÒSTIC DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ
En les últimes dècades, el xoriguer petit va patir un dramàtic descens de
les seves poblacions en tota l’àrea de distribució. Va passar de ser uns dels
rapinyaires més comuns del paleàrtic a catalogar-se com a “globalment
amenaçada” en la categoria “vulnerable” tant a escala mundial (BirdLife
International 2004), com europea (Biber 1996). Cal destacar que ha estat
l’única espècie amb aquesta categoria de les nidificants a Catalunya. Aquesta
situació fa que sigui considerada com una de les espècies de conservació
prioritària dins l’àmbit europeu. També està inclosa a l’Apèndix II de les
convencions de Berna, Bonn i Cites. A Catalunya, el Decret legislatiu 2/2008
la cataloga com a espècie protegida, i a l’esborrany de catàleg d’espècies
amenaçades se’l considera “en perill”.
Aquesta reducció va comportar la desaparició com a nidificant a
diversos països de la seva antiga àrea de distribució (Biber 1996), com és el
cas de Catalunya on va criar per últim cop, abans de la seva reintroducció,
l’any 1986.
La principal causa d’aquesta disminució és la destrucció dels seus
hàbitats naturals, a les zones de cria així com, en menor grau, a les
d’hivernada a l’Àfrica transahariana. En tractar-se d’una espècie altament
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lligada a les zones d’agricultura extensiva de secà i pastures, és evident que
la recuperació de l’espècie dependrà en gran mesura de l’evolució a curt
termini de la política agrària i ramadera dels diferents països implicats.
Actualment, algunes de les seves poblacions més importants, principal-
ment les de la península Ibèrica, han vist augmentar el nombre d’efectius
gràcies als treballs de gestió que s’han dut a terme per a la conservació de
l’espècie. Aquest augment ha permès que a escala mundial s’hagi baixat el
grau d’amenaça a “preocupació menor” per part de l’UICN (BirdLife
International 2011).
Des de l’any 1989, la Generalitat de Catalunya porta a terme un projecte
de reintroducció del xoriguer petit a Catalunya. S’ha realitzat l’alliberament
d’individus procedents de la cria en captivitat en diverses zones de la plana
de Lleida i de l’Alt Empordà, i s’ha aconseguit una població nidificant total
d’unes 120 parelles. Tot i aquest augment encara no existeix una població
suficient com per garantir la seva viabilitat. Per aquest motiu és una espècie
que encara es troba amenaçada a Catalunya.
IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS LIMITANTS O D’AMENAÇA
Població reduïda i aïllament geogràfic
El xoriguer petit es va extingir a Catalunya als anys 80, coincidint amb
un descens de les poblacions més properes (Aragó i França). L’alta filopàtria
de l’espècie, juntament amb la distància que la separa de les poblacions
més properes, impossibilitava la recolonització natural de les zones de
distribució històrica a Catalunya.
Actualment, malgrat l’increment de les poblacions properes (lleidatana,
monegrina i francesa), la immigració d’individus cap a l’Empordà és encara
mínima. Només s’ha observat que alguns exemplars provinents de França
s’han instal·lat a criar en colònies empordaneses, però cap exemplar de les
poblacions del sud, la qual cosa fa que es consideri que la població està
aïllada de les principals poblacions de l’espècie.
El baix nombre d’efectius de la població catalana, juntament amb
l’aïllament de les poblacions més properes, el fa molt vulnerable a factors
estatocàstics.
Degradació o pèrdua d’hàbitat
Les alteracions de l’hàbitat són la causa principal de la desaparició de
moltes espècies, i que afecta molt concretament als ocells de secà (Tucker
& Heath 1994). Entre les modificacions que afecten a l’hàbitat del xoriguer
petit, s’han destacat les següents:
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• Increment de les zones amb regadiu que comporta un augment dels
cultius poc favorables per a l’espècie (gira-sol, blat de moro, vinyes, fruiters,
etc.) i conseqüent disminució dels cultius extensius de cereals més favorables.
• La concentració parcel·lària redueix la superfície de guarets i marges i
afavoreix l’aparició de grans extensions amb monocultius.
• Abandonament de conreus que comporta un elevat creixement de la
cobertura vegetal, cap a plantes llenyoses.
• Repoblacions forestals (eucaliptus, pinedes, etc.) per a l’explotació de
la fusta, o un suposat manteniment del sòl contra l’erosió, que fan disminuir
l’àrea amb zones obertes que utilitza l’espècie per caçar.
• Disminució de l’activitat ramadera extensiva, amb la conseqüent
desaparició de zones amb pastures i augment de la vegetació arbustiva, la
qual cosa dificulta el desenvolupament de les poblacions d’insectes i la seva
assequibilitat. Altrament, una sobreexplotació de les pastures existents,
també limita el creixement de les seves preses potencials.
• L’augment de la urbanització i les infraestructures, al voltant dels
nuclis urbans on nidificava l’espècie, ha degradat molt l’hàbitat proper a
aquests i obliga els individus a fer llargs desplaçaments des de la colònia
fins als llocs de caça. Finalment, aquestes distàncies fan inviable
energèticament el manteniment d’aquestes colònies. Igualment algunes
infraestructures de grans dimensions (carreteres, graveres, parcs eòlics, etc.)
poden fragmentar i reduir molt la disponibilitat d’hàbitat per a l’expansió de
l’espècie, o incrementar les taxes de mortalitat.
Disminució d’ubicacions per als nius
L’alt abandonament de les zones rurals ha provocat que molts masos i
corrals estiguin en un estat molt ruïnós. Aquest fet que en un primer moment
afavoreix la nidificació del xoriguer petit, en disposar de més forats, és a la
llarga perjudicial, ja que durant el procés de degradació de l’edifici es facilita
l’accés dels depredadors terrestres a la colònia, i, finalment, a causa de
l’enderrocament de les construccions, la colònia desapareix (Tella et al. 1993).
D’altra banda, la restauració de construccions habitades, tot limitant la
disponibilitat de forats on realitzar la posta, és també perjudicial. Igualment
els magatzems i corrals acostumen a ser reconstruïts amb teulades de fibro-
ciment o altres materials incompatibles amb la nidificació del xoriguer petit
i altres espècies associades a construccions humanes.
Finalment, l’augment d’altres espècies més oportunistes (gralles,
coloms roquers, estornells, etc.) pot representar una important competència
per a la ubicació dels nius, sobretot si no hi ha un elevat nombre de cavitats
(Tella et al. 1993). Malgrat que s’ha observat puntualment la competència per
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les caixes de nidificació entre el gaig blau (Coracias garrulus) i el xoriguer
petit, es descarta que pugui ser una causa important a l’Empordà.
La poca disponibilitat de construccions segures davant dels depreda-
dors ha estat un dels factors que més negativament ha influït i condiciona
l’evolució de la població empordanesa.
Depredació
La seva mida petita, els llocs de nidificació i el seu gregarisme fan del
xoriguer petit una espècie molt susceptible de ser afectada per un ampli
ventall de depredadors.
Un estudi va detectar 11 espècies que havien depredat el xoriguer petit
i unes altres 17 espècies com a depredadors potencials. Per evitar la
depredació, el xoriguer petit utilitza zones urbanes per a instal·lar els seus
nius. En aquestes zones ha buscat els llocs més alts per evitar depredacions
i molèsties (Tella et al. 1996).
En el seguiment realitzat de la població reintroduïda a Catalunya, s’ha
confirmat que aquest és el factor que causamés baixes durant l’època de cria,
la qual cosa és un factor molt més important del que es creia en un principi.
S’han detectat depredacions de nius, adults incubant i individus en els
dormidors comunals, que en la majoria dels casos eren a causa de
mamífers, especialment la fagina (Martes foina) i la geneta (Genetta genetta).
La depredació, que en principi entra dins la dinàmica poblacional de
l’espècie, es pot veure afavorida per la reducció de llocs segurs on instal·lar
la colònia i un possible augment de la densitat de depredadors a causa d’una
disminució de la seva persecució, a la protecció legal d’algunes espècies i,
sobretot, a un augment de la superfície forestal. Amb el seguiment de les
poblacions de mamífers que ha efectuat el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), s’ha constatat que
la zona de l’Alt Empordà presenta una de les densitats més altes de petits
carnívors de tot Catalunya.
En actuar sobre els dos paràmetres més influents en el creixement
demogràfic de la població, supervivència adulta i preadulta, el seu efecte es
considera crític per a la viabilitat de la colònia.
S’ha donat el cas de la desaparició de dues colònies empordaneses
(Delfià i Sucarrat) per culpa de l’alta taxa de depredació que han sofert.
Insecticides i altres tòxics
Alguns compostos organoclorats, i en especial el DDT, han estat
detectats com a causants d’alteracions en el sistema reproductor de
diferents rapinyaires, resultant en la mort de l’embrió o en una disminució
del gruix de la closca que facilita el seu trencament (Cooke 1979). Els
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organoclorats han tingut un efecte molt negatiu sobre les poblacions
mundials de rapinyaires (Newton 1979).
Malgrat que molts autors han citat l’efecte dels insecticides com una
de les causes de la disminució del xoriguer petit a la península i en tota la
seva àrea de distribució (Muntaner et al. 1984; González & Merino 1990;
Biber 1996), encara es desconeix l’impacte real que han tingut aquests
productes, ja que és una espècie molt lligada a zones de cultius extensius i,
per tant, de poc tractament. Els pocs estudis realitzats donen dades
contradictòries, alguns autors (Bijlsma et al. 1988) ho citen com a causa
important a Extremadura, mentre altres (Negro et al. 1993) ho descarten.
Entre els anys 1995 i 1998 es van analitzar diversos ous, per tal de
conèixer les concentracions de diferents pesticides en la població catalana.
Amb aquestes anàlisis d’ous per organofosfats i organoclorats, s’han
detectat unes concentracions més baixes que les trobades a Andalusia (zona
amb una agricultura més intensiva). Aquests resultats juntament amb l’alta
taxa d’eclosió, que sense tenir en compte les depredacions de nius no són
significativament diferents a les obtingudes en altres zones amb poblacions
viables de l’espècie, sembla demostrar que aquest factor no actua
negativament en l’actualitat a Catalunya, a excepció d’algun cas aïllat.
Durant l’any 1997, en el seguiment que es realitzava de la població
reintroduïda a l’Albera, es va detectar la mort de gairebé la totalitat dels polls
quan aquests tenien una edat d’entre 10 i 20 dies, coincidint amb un tractament
contra la flavescència daurada de la vinya. Tot i que no es va poder demostrar
que la mort estigués directament relacionada amb aquest tractament, la
coincidència en el temps fa sospitar que hi hagi jugat un paper important.
El que sí que es va poder detectar va ser la reducció de les poblacions
d’insectes en els camps propers a les vinyes tractades (Olmo 1998), que
eren els utilitzats pels xoriguers per caçar. Per aquest motiu és de gran
importància evitar l’efecte deriva durant els tractaments, i que els pesticides,
ruixats des de qualsevol mitjà, es localitzin en els camps que realment
s’hagin de tractar, i no en marges o camps propers.
Ja sigui per negligència o de formamalintencionada, encara s’han donat
casos d’intoxicacions per verins col·locats pels humans, per tal d’eradicar
animals suposadament perjudicials per als seus interessos. L’any 1993 varen
morir intoxicats diversos exemplars de les 8 parelles que nidificaven aquell
any a Delfià, a causa de la col·locació d’un raticida.
Acció directa de l’home
Encara que des de l’any 1973 el xoriguer petit és una espècie protegida
legalment a tot l’Estat espanyol, ha estat perseguida amb anterioritat en ser
considerada una espècie perjudicial per als interessos humans, com la resta
dels rapinyaires, independentment de la base de la seva alimentació.
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Amb l’actual protecció legal i conscienciació de la població, s’ha reduït
molt l’efecte negatiu de l’acció directa de l’home davant de l’espècie. Tot i
això, encara són diversos els casos d’exemplars que ingressen en diferents
centres de recuperació de fauna de la Península perquè són abatuts per trets
i/o per espolis de nius.
Fins a la data, no s’han detectat problemes a Catalunya a causa
d’accions directes de l’home. Malgrat això, el fet de criar en colònies fa que
l’espècie sigui fàcilment detectable i vulnerable als actes vandàlics.
El seu comportament colonial el porta a agrupar-se en grans dormidors
comunals, tant durant l’època de cria com fora d’ella. Són especialment
nombroses les agrupacions premigratòries. A Catalunya, s’han detectat
alguns dormidors amb més d’un centenar d’exemplars. Les molèsties o la
destrucció d’aquests dormidors pot portar a la utilització d’altres llocs no tan
segurs davant de la depredació.
ACTUACIONS REALITZADES PER LA RECUPERACIÓ DE L’ESPÈCIE
Reintroduccions
Els primers alliberaments es van portar a terme l’any 1989. Des de l’inici
del programa de reintroducció a l’Empordà s’han alliberat un total de 1.144
pollets procedents de la cria en captivitat (538 a l’Albera del 1989 al 2001, 505
al Parc Natural de Cap de Creus del 2002 al 2010, i 101 al Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà del 2008 al 2012). S’han reintroduït exemplars en
13 indrets diferents dels tres nuclis.
Figura 2. Número d’exemplars alliberats per zona.
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El sistema empleat ha estat el hacking, àmpliament descrit per altres
espècies de rapinyaires (Sherrod et al. 1982) que consisteix en la col·locació
dels pollets en caixes nius, quan tenen entre 19 i 26 dies. Diàriament se’ls
subministra el menjar necessari, fins que a partir dels 30-35 dies inicien els
seus primers vols i finalment s’independitzen. Amb aquest sistema,
s’aconsegueix que una espècie tan filopàtrica com el xoriguer petit, torni al
lloc als anys següents i hi criï.
Tot i que els joves provinents de hacking tenen clarament menor
supervivència que els joves de niu, segons els resultats vistos a Catalunya
(30% i 45% respectivament), es considera que és el millor mètode per a
l’alliberament d’exemplars criats en captivitat (Cade 1980).
Adequació de colònies
El xoriguer petit nidifica principalment en forats de construccions
humanes. La manca de llocs on instal·lar les colònies ha estat i és el principal
problema per la recuperació de l’espècie a l’Empordà.
En aquest sentit, s’ha arribat a acords amb diferents propietaris
particulars, per tal d’adequar les construccions per a la nidificació de
l’espècie. S’han instal·lat diferents tipus de nius artificials i s’ha arreglat
alguna teulada adaptant-hi teules de ventilació especialment dissenyades
(Pomarol 1996).
A les colònies, on es considera que hi ha risc de depredació, s’utilitza un
líquid repel·lent per a mamífers de la marca Schewegler. El líquid es col·loca
amb pots a l’entrada dels nius o en possibles punts d’accés a les colònies.
Figura 3. Caixa niu
amb pot de repel·lent.
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Gràcies a la col·laboració amb l’antiga companyia hidroelèctrica de
l’Empordà (actualment Endesa), s’han instal·lat caixes nius en diferents
línies elèctriques i transformadors. Igualment, gràcies a aquesta
col·laboració, es van construir unes estructures de pilars de fusta per a la
instal·lació de nius en llocs on no hi havia cap construcció adequada.
El fet que gran part dels reproductors de la zona es desplacessin fins a
les carenes muntanyoses amb pastures, per a alimentar-se ells mateixos, va
fer veure que realment es tractava d’una zona de gran qualitat per a l’espècie.
Atesa la inexistència de construccions aptes per a l’establiment d’una
colònia, es va procedir a la instal·lació d’una estructura especialment
dissenyada per a aquest fi i s’hi realitzà l’alliberament, mitjançant la tècnica
de hacking, d’una trentena de polls nascuts en captivitat durant l’any 2000.
L’any següent, s’hi van instal·lar cinc parelles, quatre de les quals van
aconseguir criar polls. Actualment és la colònia amb més parelles de la
població empordanesa.
Els últims anys s’ha prioritzat la seguretat de les noves colònies i s’han
realitzat els alliberaments en construccions que a priori semblen molt
segures enfront dels depredadors. En aquest sentit s’han establert acords
amb el Celler Espelt de Vilajuïga per a la col·locació de nius a les seves
instal·lacions.
Figura 4. Diferents estructures per a la nidificació fruit de la col·laboració amb Endesa.
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Finalment, l’any 2012 s’han iniciat els alliberaments a l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries. Si prospera aquesta colònia, es convertirà en la primera
colònia urbana de Catalunya. L’espècie ja cria normalment en nuclis urbans
d’altres indrets de la seva àrea de distribució, i forma colònies molt
nombroses.
Seguiment de la població
Anualment es realitza un seguiment intensiu de la població. Quan
arriben els primers exemplars, s’identifica cada individu. S’accedeix als nius
per fer el control de les postes i els naixements així com al marcatge dels
polls. Gràcies a aquest seguiment es coneix l’evolució de la població,
s’obtenen els paràmetres reproductors i les taxes de supervivència i el retorn
dels exemplars.
Agafant els resultats dels últims deu anys per la població empordanesa
s’observa que la mitjana d’ous per niu és de 3,74 ous/niu. El 23,49% dels
nius fracassen per algun motiu, la majoria dels casos és a causa de la
depredació de la colònia. La mitjana de l’èxit reproductor (número de polls
per niu amb posta) per a aquest període ha estat de 2,49 polls/niu i la de la
taxa de vol (núm. de polls per niu que no fracassa) 3,21 polls/niu.
Els paràmetres reproductors observats en la població empordanesa són,
en general, bastants bons, fins i tot superiors als observats a la població
lleidatana o en altres poblacions ben establertes. Tot i així, l’alta depredació
Taula 1. Paràmetres reproductors dels últims deu anys
L’ÈXIT REPRODUCTOR TAXA VOL FRACASSOS (%)
2003 2,56 3,41 25
2004 2,65 3,63 26,9
2005 3,31 3,41 2,94
2006 2,46 3,37 26,78
2007 2,05 3,05 32,7
2008 1,2 2,3 52,3
2009 2,64 3,5 25
2010 2,86 3,19 10,3
2011 2,53 3,15 19,51
2012 2,67 3,09 13,51
Mitjana 2,49 3,21 23,49
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dels nius que han sofert algunes colònies fa que la taxa de fracassos sigui
molt elevada i el que és pitjor, que en molts casos significa la mort d’algun
dels exemplars adults.
Anualment s’identifica (lectura d’anelles) aproximadament el 90% dels
exemplars reproductors. Gràcies a aquestes dades, s’ha pogut calcular les
taxes de supervivència que en el cas dels adults és del 55% i en els joves és
del 47%, segons les dades dels darrers 10 anys. La supervivència juvenil
(47%) és a mig camí entre l’estimada al sud d’Espanya (34%) (Hiraldo et al.
1996) i l’estimada a França (57%) (Prugnolle et al. 2010). En canvi, la
supervivència adulta és força més baixa a la població empordanesa que a les
poblacions lleidatana (62%), del sud d’Espanya (71%) i que la francesa de
La Crau (67%). Els nostres paràmetres són molt similars a la població que
en els últims anys ha aparegut al sud de França a la zona de l’Aude.
Estudi de l’espai vital
L’àmbit geogràfic per on es distribueix la població empordanesa està
compresa per la plana, que abasta des de la zona al peu de la serra de
l’Albera, a l’altura de Rabós i Mollet de Peralada, fins als Aiguamolls de
l’Empordà, i per les serres que van des de puig d’Esquers fins al cap de
Creus. Per una part, la plana presenta un mosaic de cultius de secà amb
vinyes i algun bosc, mentre que la serra presenta un paisatge en el qual
dominen les zones obertes i semiobertes, sobretot prats secs pasturats per
vaques en règim extensiu i les brolles de brucs i estepes.
Per tal de conèixer les àrees d’influència de les colònies i els usos de l’hàbitat
de la població reintroduïda, s’ha portat a terme el seguiment amb emissors de
diferents exemplars al llarg dels anys i en diferents colònies. D’aquesta
manera, s’ha pogut determinar que les àrees utilitzades per les diferents
colònies es poden dividir en tres zones, si es té en compte la seva finalitat, o
sigui, es va observar que l’àrea que utilitza l’espècie per obtenir aliment per als
polls (molt més propera a la colònia) pot ser molt diferent de l’àrea que utilitza
quan l’exemplar caça per al seu propi aliment, o la del seu dormidor.
Taula 2. Comparativa del retorn adult i juvenil a Girona i altres poblacions
SUPERVIVÈNCIA L’AUDE CRAU SUD ESPANYA LLEIDA GIRONA
Adulta 0,53 0,67 0,71 0,62 0,55
Juvenil 0,49 0,49 0,34 0,47 0,47
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• Àrees de caça per a l’alimentació dels polls
S’ha detectat un comportament diferent, entre les colònies situades al
mig de la plana respecte a les colònies més properes a les carenes amb
pastures, pel que fa referència tant a l’ús d’hàbitat com als desplaçaments
que realitzaven els individus per tal d’aconseguir l’aliment destinat als polls
que eren al niu.
Els individus de les colònies de la plana utilitzaven una àrea compresa
dins un radi d’aproximadament 1,5 quilòmetres al voltant de les colònies. S’ha
calculat l’àrea de campeig (MPC) de les diferents colònies (263 i 153 hectàrees
respectivament) i el de cada individu per separat (en els casos en què es tenien
suficients dades), els resultats s’especifiquen a les taules 1 i 2. La màxima
activitat per a aquesta zona es donava principalment a la primera meitat del
dia (10 h-15 h), encara que ocasionalment era utilitzada a la tarda.
En el cas de la colònia de l’ermita de la Mare de Déu del Camp (Garri-
guella), situada a mig camí entre la plana i les carenes, s’utilitzava l’àrea de
pastures situada dalt de les carenes per obtenir l’aliment per al niu, i realitzaven
desplaçaments d’entre tres i cinc quilòmetres per alimentar els pollets, tot
representant una àrea de campeig total (MPC) de 600 hectàrees. Sense tenir en
compte la distància de desplaçament fins a les carenes, un cop a dalt utilitzaven
una àrea de 300 hectàrees per caçar. En aquest cas, l’aportació d’aliment a la
colònia es donava contínuament al llarg de tota la jornada, tot i el major ritme
observat durant la primera meitat del dia. Ocasionalment, s’observa algun
individus caçant en camps de rostoll i vinya abandonada prop de la colònia.
Considerant aquestes dades es va construir una colònia en les mateixes
pastures de muntanya. Amb la nidificació posterior de l’espècie i el seu
seguiment, es va comprovar que per a l’obtenció d’aliment utilitzava tan
sols una àrea de 21,37 hectàrees al voltant de la colònia. Un comportament
similar es va detectar en un posterior seguiment realitzat amb exemplars de
la colònia del cap de Creus (amb un hàbitat molt similar al seu voltant), on
la distància màxima observada durant la temporada d’alimentació dels
pollets va ser inferior a 1 km al voltant de la colònia (Mas et al. 2010).
Aquestes superfícies per a l’obtenció de l’aliment són de les més baixes mai
publicades per a l’espècie.
• Àrea de caça per a la pròpia alimentació de l’exemplar
Correspon a les carenes amb pastures, situada entre la serra de la Balmeta
i puig de Sant Silvestre (Garriguella/Llançà), a uns 6 km de les colònies de la
plana i a uns 2-4 km de l’ermita de la Mare de Déu del Camp. En aquesta àrea
més abrupta, s’agrupaven els individus reproductors i els joves alliberats per
hacking, tot utilitzant-la per l’obtenció de preses per al propi consum dels
exemplars. La tarda era el període del dia en què més s’utilitzava.
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Malgrat que ocasionalment es va confirmar el transport de preses des
d’aquí fins a les colònies de la plana per alimentar els pollets, els individus
d’aquestes colònies utilitzaven aquest hàbitat quasi exclusivament per al
seu propi consum. Per contra, en el cas de la colònia de la Mare de Déu del
Camp, aquesta àrea era utilitzada tant per a la pròpia alimentació dels adults
com per a la dels pollets al niu.
En el cas de la colònia del cap de Creus, cal destacar que durant l’època
prereproductora tots els exemplars van ser localitzats de forma regular a la
zona de Vilaüt i les Torroelles, a més de 10 km de la colònia, però en cap
ocasió van visitar aquesta zona una vegada realitzada la posta o durant
l’alimentació dels polls.
• Àrees de dormidors comunals
Utilitzades per passar la nit en grans arbres (lledoners, roures, figueres,
alzines sureres, etc.) situats enmig de vinyes i altres conreus, on s’agrupaven
individus reproductors de les diferents colònies, individus no reproductors
i els joves alliberats per hacking, arribant a formar-se grups de més de 60
exemplars. Aquests llocs menys forestals segurament eren escollits en
presentar una menor densitat de mamífers terrestres (fagina i geneta) que
puguin depredar durant la nit. Es van detectar 3 zones amb dormidors
comunals, i algun individu que ocasionalment va dormir en solitari. La
troballa, per part de l’espècie d’aquesta zona més segura es deu haver
produït en els últims anys, ja que durant el seguiment realitzat l’any 1995
els exemplars dormien en arbres més propers a la colònia.
S’ha vist individus caçant, per a ells mateixos, en aquestes àrees a
últimes hores del dia, just abans de reunir-se per dormir.
Estudi de l’ús i la disponibilitat de l’hàbitat
La disponibilitat d’hàbitat per a cada colònia es va calcular, per un radi
d’1,5 km (àrea utilitzada per a l’alimentació dels polls, a excepció de la
colònia de Mare de Déu del Camp) i 7 km (màxima distància observada),
agafant uns 80 punts uniformement distribuïts i anotant els diferents usos
del sòl al voltant d’aquests punts.
Per determinar la selecció d’hàbitat es va comparar el percentatge de
punts de cacera localitzats en cada ús respecte la disponibilitat de cada un
d’ell, igualment s’ha realitzat un rànquing de preferència i una matriu
comparativa (Friedman; F test). Tots dos mitjançant el programa informàtic
Resource Selection (Fred Leban).
S’ha observat un comportament diferenciat dels exemplars en funció
de la ubicació de les seves respectives colònies. Aquest comportament està
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relacionat amb la proximitat vers les carenes amb pastures i no tant de la
disponibilitat dels diferents usos del sòl.
A la colònia de la Mare de Déu del Camp, l’únic ús del sòl seleccionat
positivament són les pastures, utilitzant molt ocasionalment i de forma no
significativa el cereal i les vinyes abandonades, tot i estar molt més propers
a la colònia.
A la colònia situada prop de la serra de la Balmeta, l’únic ús utilitzat
són les pastures, segurament a causa de la seva proximitat i a l’escassa
disponibilitat d’altres usos.
En tots els individus de les colònies de la plana, l’ús del sòl més
freqüentat, per a l’obtenció d’aliment per als pollets dins l’àrea definida en
l’apartat anterior, és el dels camps de cereal un cop segat (rostoll) que
representa el 67% i 59% respectivament del total de les localitzacions (Taula
3). Igualment són seleccionades positivament les vinyes abandonades,
farratges (no s’han observat diferències significatives entre els dos si agafem
els totals, però sí diferenciant per cada colònia) i altres camps abandonats.
Altres usos utilitzats ocasionalment són els erms pasturats (estaven
excessivament pasturats), les brolles arbrades, marges amb vegetació
herbàcia i, ocasionalment, un camp de blat de moro acabat de segar. La resta
d’usos són rebutjats, tot destacant les vinyes i zones forestals en les quals
no s’ha detectat cap cacera. El càlcul del rànquing de preferències (Taula 3),
agafant les dades de les dues colònies, ens dóna un ordre en què Cereal >
Vinya abandonada > Farratge > Camps abandonats > Altres usos > Altres
conreus > Matoll > Vinya > Forestal. Mostra una diferència significativa del
cereal respecte tots els altres usos, no s’observa diferència entre vinya
abandonada i farratges, i sí que marca diferències significatives dels tres
usos menys seleccionats respecte a la resta.
Taula 3. Hàbitat rànquing i comparació múltiple (Friedman; F test)
Marcats amb * presenten una diferència significativa amb p<0.05
Cereal Vinya ab. Camp ab. Vinya Forest Matoll Farratge Al. Conreus Al.usos Rànquing
0 13.0000* 28.0000* 65.0000* 74.0000* 64.0000* 22.0000* 44.0000* 37.0000* Cereal 1
0.0000 15.0000* 52.0000* 61.0000* 51.0000* 9.0000 31.0000* 24.0000* Vinya ab 2
0.0000 37.0000* 46.0000* 36.0000* 6.0000 16.0000* 9.0000 Camp ab. 4
0.0000 9.0000 1.0000 43.0000* 21.0000* 28.0000* Vinya 8
0.0000 10.0000 52.0000* 30.0000* 37.0000* Forest 9
0.0000 42.0000* 20.0000* 27.0000* Matoll 7
0.0000 22.0000* 15.0000* Farratge 3
0.0000 7.0000 Al. Conr. 6
0.0000 Al. usos 5
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Figura 5. Disponibilitat (en clar) i usos (en fosc) de tres colònies diferents.
Mare de Déu del Camp
Sucarrat
Delfià
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A L’EMPORDÀ
A l’Empordà, l’espècie es va donar per extingida com a nidificant el 1987,
any en què es va estimar que unes 4 parelles van criar al cap Norfeu per
últim cop segons dades del Pla Especial de Cap de Creus (Feliu 2010).
Posteriorment, es va observar algun exemplar aïllat en zones del cap de
Creus i altres properes a Delfià.
L’any 1989 es van realitzar els primers alliberaments al monestir de Sant
Quirze de Colera d’exemplars criats en captivitat i, un any després, dues
parelles van criar a les ruïnes de Delfià. A partir d’aquí es van anar establint
noves colònies per les proximitats de la zona de Delfià.
L’any 2001 es van iniciar els alliberaments al Parc Natural de Cap de
Creus, per tal d’establir un segon nucli reproductor. Aquesta població, tot i
anar en augment, ha presentat grans fluctuacions, a vegades causats per la
depredació de la colònia i altres anys a causa, possiblement, de les condi-
cions atmosfèriques.
L’any 2006 es van establir unes parelles a la zona de les Torroelles, dins
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. En aquest indret, no s’hi
havien realitzat alliberaments i aquests exemplars provenien de les colònies
del cap de Creus i l’Albera. Les parelles que es van establir a les Torroelles van
fracassar, per culpa de la depredació per rates i, en anys posteriors, es van
desplaçar cap a la zona de Mornau, aprofitant les caixes nius que el Parc,
juntament amb Endesa havien instal·lat per afavorir la recuperació del gaig
blau (Coracias garrulus).
Figura 6. Evolució del número de parelles en els tres nuclis empordanesos.
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La població va anar creixent fins a un màxim de 56 i 55 parelles l’any
2006 i 2007 respectivament. L’any 2008 va ser especialment dolent a causa
de les condicions climàtiques, fet que també es va poder constatar amb
altres espècies més comunes, i per la depredació patida a la colònia de Delfià
que es va repetir l’any següent, la qual cosa va significar la desaparició total
de la principal colònia de la zona. A partir d’aquí s’ha donat un augment de
parelles que han aprofitat les caixes nius col·locades en un principi per al
gaig blau (Coracias garrulus), que han ocupat la majoria de les caixes
instal·lades.
L’any 2012, la població empordanesa va ser de 37 parelles nidificants,
repartida en 9 colònies (5 a la zona de l’Albera, 2 al PNCC i 2 al PNAE).
El creixement de la població ha estat molt irregular, mostrant en general
una bona tendència que es veu truncada per diversos episodis de depredació
a les colònies. En alguns casos, s’ha recuperat la colònia després dels
episodis de depredació, però en altres han arribat a suposar la desaparició
total d’alguna de les colònies principals de la zona. En el cas de Delfià, l’acció
depredadora per part d’una fagina, amb la mort de més de deu exemplars
adults i l’accés de rates al niu l’any següent, amb la desaparició de totes les
postes, va fer que cap parella hagi tornat a criar a la que va ser la major
colònia de l’espècie a Catalunya. Hem de tenir en compte que la
supervivència adulta és un paràmetre que es considera crític per a la viabilitat
de l’espècie (Pomarol et al. 2002), aquestes predacions han marcat
l’evolució de la població.
Figura 7. Número de parelles en les principals colònies.
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Els estudis realitzats per analitzar la viabilitat de la població emporda-
nesa (Pomarol et al. 2002; Giralt 2012) prediuen que en les condicions
actuals, si es deixés d’alliberar polls per hacking, la població s’extingiria amb
tota seguretat abans de 50 anys, a causa d’unes taxes de creixement
poblacional entre moderada i lleugerament negatives, a Girona (r=-0.18) i a
Lleida (-0.10). Si el 2013 es deixés d’alliberar joves de hacking, els models
prediuen que l’extinció de la població empordanesa es produiria al cap de 17
anys en promig. Per tant, el model de viabilitat poblacional indica que, en les
condicions actuals, la població de xoriguer petit a Catalunya encara depèn de
l’alliberament de polls per hacking.
La comparativa de taxes de supervivència adulta i juvenil amb altres
poblacions (francesa i sud d’Espanya) indica que la supervivència adulta a
Catalunya és més baixa que als altres llocs (la juvenil és a mig camí de la
francesa i de la del sud d’Espanya). Aquesta diferència en la supervivència
adulta podria explicar-se per ella mateixa, ja que la població catalana encara
sembla dependre d’un suplement anual d’exemplars (hacking).
Si la supervivència adulta passés del 55% actual al 70% (valor proper a
l’observat en altres poblacions), la població empordanesa seria viable per si
mateixa i podria créixer indefinidament, tot i que lentament, sense necessitat
de fer alliberament per hacking. Per aquest motiu és primordial continuar
treballant en la seguretat de les colònies i ajocadors comunals enfront de la
depredació, ja sigui col·locant caixes niu en edificis o estructures segures
(i realitzant alliberaments per afavorir la colonització), o amb la construcció
d’estructures especialment dissenyades per a l’espècie com els “colomars”
construïts a Lleida. Aquestes actuacions, junt amb una gestió de l’habitat a
mig termini que impliqui un canvi en la tendència de desaparició dels
habitats oberts (pastures i conreus herbacis), podran garantir la viabilitat de
l’espècie.
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